























































対象とする 2015 年入学生は、1 年次前期「こども
教育概論」において、「理想の幼稚園・保育園」につ
いてのグループ活動を行っている。この取り組みは、
























































































































































3 10 月 11 日 園舎のデザイン
4 10 月 18 日 園の特色
5 10 月 25 日 レッジョ・エミリアの DVD視聴
6 11 月 1 日 保育園の地域における役割
7 11 月 8 日 防災について
全体活動
8 11 月 15 日 課題①②の完成・提出
9 11 月 29 日 パンフレット製本
パンフレット・園舎鑑賞会
発表準備・練習
10 12 月 6 日 発表会①質疑応答を含めて各グループ 20 分× 4 グループ　
11 12 月 13 日 発表会②質疑応答を含めて各グループ 20 分× 4 グループ　
12 12 月 20 日 発表会③質疑応答を含めて各グループ 20 分× 1 グループ
「理想の保育園作り」まとめと振り返り
13 1 月 17 日 自らの育ちを振り返る～成長の木














回 日にち 講題 内容
1 2018 年
9 月 27 日
海外の保育 1 レッジョ・エミリア（イタリア）の乳児保育所の一日の内容についての
DVDを視聴した
2 10 月 4 日 新保育所保育指針に
ついて
平成 30 年 4 月より施行されている新指針の改訂のポイントは、乳児保育の
充実、幼児教育を行うことの強調、「災害への備え」の項の新設、「子育て支
援」の章の新設、である
3 10 月 11 日 園舎のデザイン 保育所設置認可等の基準に関する指針（平成 20 年）を参照し、園舎をつく
る際の検討事項を提示した
4 10 月 18 日 園の特色 保育の形態、保育環境設定の方法を紹介すると共に、特色のある保育、主義
に基づく保育とその思想の概要について説明をした
5 10 月 25 日 海外の保育 2 レッジョ・エミリアの乳児保育所の施設図面とアトリエ空間についての
DVDを視聴した
























































































































































































に 3, 4, 5 歳児保育室があり各保育室から子どもは直接







































































































京都駅近くで朝 7時から 19 時まで開園していると
いう設定である。110 人の園児は、0歳児 6 人を 2 人
の保育者で、1 歳児 12 人を 2 人で、2 歳児 12 人を 2
人で、3歳児 20 人を 1人で、4歳児 30 人を 1人で、5
歳児 30 人を 1 人で担当するとなっており、国の基準
のとおりの設定で記している。0, 1, 2 歳児には 1人、3, 










































































































































































































































26 ～ 28 年度文部科学省科学研究費助成金（基盤
研究 C）研究成果報告書（課題番号 26381297）
智原江美・鍋島惠美・和田幸子・田中慈子・下口































































ものを 2012 年に DVDとして再録）
・ レッジョ・チルドレン、ワタリウム美術館　DVD
『レッジョ・エミリアの幼児教育』2011 年
・ 厚生労働省『保育所保育指針』平成年 29 年告示
・ 坂本廣子　『子どもと一緒に防災の本』　フォーラム
A　2013 年
・ アベナオミ『被災ママに学ぶちいさな防災のアイ
ディア 40』学研プラス　2017 年
